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Les nostres col·laboracions
L'Institut contra l'atur forçós
El Parlament de Catalunya ha tingut
un debat sobre l'Interessant afer de l'a¬
tur forçós. Cal destacar com a noies de
interès en la discussió un documentat
discurs del senyor Tallada, una Inter¬
venció socialista ben dissortada i des-
enfoctda en tots els seus extrems (apart
h'ndocumentació de que donaren mos¬
tra els seus diputats) I una aGrmacló ca-
legòrica del Conseller Delegat favora¬
ble a la reducció de la jornada de tre¬
ball sempre, naturalment, a base de
acords Internacionals sobre la matèria.
Però el debat, interessant en alguns
moments i francament demagògic en
altres, ha coincidit amb la presentació,
per part del Conseller de Treball, d'un
projecte de llei creant un Institut con¬
tra l'atur forçós, que revesteix certa gra¬
vetat. El projecte es troba en la Comis¬
sió corresponent i dins de pocs dies se¬
rà discutit pel Parlament. Consta de 29
articles I es proposa lluitar contra el fla¬
gell de l'atur mitjançant els medis se¬
güents: realització d'obres públiques de
fnalltat social, sanitària, cultural o eco¬
nòmica; auxili econòmic a branques de
l'activitat productora que es trobin en
crisi; auxili en forma de subvenció a
les Institucions que voluntàriament es¬
tableixin l'assegurança contra l'atur for¬
çós; i qualsevol altre sistema o procedi¬
ment que resulti útil al fi perseguit i
que aproví el Consell de la Oeneralitat.
Com es veu, els mitjans que adopta
l'Institut, no tenen novetat de cap mena.
Però entre els mateixos n'hl trobem de
francament perillosos si no s'utilitzen
amb la prudència necessària. Primera¬
ment, per quina raó déu l'Institut rea¬
litzar obres públiques pel seu compte?
Es que no hi ha manera, dins la Gene¬
ralitat, de cercar lloc al sense-feina sen¬
se necessitat d'emprendre obres públi¬
ques per compte de l'Institut, sinó mi¬
llor utilitzant les obres públiques de la
Generalitat? Entendríem molt clarament
la posició de l'Institut cercant medis
per a col·locar gent a les obres de la
Generalitat o d'altres Corporacions; en
canvi, no, veiem la necessitat de que
l'Institut, per a plaçar obrers, consti-
I tueixi una veritable secció especial de
I obres públiques dins el mateix organls-
I me de Govern que ja compta amb tot
^ el necessari per a emprendre i portar a
Icap les mateixes obres en termes gene¬rals.., sobretot essent pagades per la
I mateixa Hisenda.
I El segón miljà, d'auxili econòmic a
branques de l'activitat productora que
es trobin en crisi, el conceptuem horri¬
blement perillós per a la Generalitat.
Això, més que funció d'una Institució
contra l'atur forçós, hauria d'ésser, en
tot cas, funció d'un Institut d'estudis
econòmics, ja que mai les garanties ens
hauran de semblar suficients en punt
tan delicat I que tan seriosament pot
comprometre l'Hisenda de la Genera¬
litat.
Tampoc el tercer medi ens satisfà. La
subvenció a les entitats que voluntària¬
ment practiquin l'assegurança contra
l'atur, la té js establerta l'Estat mitjan¬
çant els decrets de 25 de marg i 30 de
setembre de 1931.1 reconeixent-ho així
el mateix projecte de llei de la Genera¬
litat, amb quina finalitat es concedeix
subvenció damunt subvenció, sobre tot
tenint en compta que la relativa manca
d'aplicació d'aquells Decrets deriva de
mil causes alienes a la quantia de la
subvenció?
A més, ni els cabals que per a l'Ins¬
titut es senyalen ni la seva mateixa or-
gani!zació han de portar cap eficacia a
la seva tasca. L'única institució puntual
de l'Institut, l'Oficina de col'locacions,
és la que deixa entreveure possibilitat
de resultat positiu a l'obra si l'Oficina
se sap regular convenientment i en els
contactes necessaris amb altres institu¬
cions i amb la vida econòmica general
del pais.
Hi ha qui ha dit, durant l'últim de¬
bat parlamentari: «Un organisme mès!»
Nosaltres creiem en la bona voluntat
del Conseller de Treball que ha formu¬
lat el projecte. Peró no podem creure
en la seva eficàcia fins que els fe s, en




Altre cop amb motiu d'unes eleccions municipals celebrades fora de
de Catalunya els diaris s'han dedicat a la ingrata tasca de presentar els
resultats segons la conveniència de la ideologia que representen, com sí
els lectors fossin de pasta d'agnus o ciutadans de la Xina. Sempre en
aquests casos recordo unes titulars de *El Progreso» a l'endemà de l'es¬
clatant victòria de la Solidaritat Catalana: *Nnestro triunfo moral».
I no cal dir que el triomfmoral havia estat una desfeta d'aquelles que
no en queden ni les cues.
Es un passatemps entretingut revisar, com dic, els resultats electo¬
rals a través de les planes dels diaris. Generalment els que perden són
els que fan els equilibris més grotescos. Juguen les xifres com si fossin
estris de malabarista i vénen a deduir, després de moltes combinacions
matemàtiques que han guanyat. En el cas de diumenge hi ha hagut de¬
mostracions que deixarien parat al mateix Einstein, inventor de la fa¬
mosa teoria èe la relativitat. Si es decideix a venir, ja en veurà de coses
sorprenents!
El que més gràcia a fet a tothom ha estat l'afany d'algun diari ca¬
talà en defensa de l'azanyisme a tot drap. Per a convèncer els seus in¬
cautes amics presentava ahir una relació de cafres que realment calia
palpar se per a veure si somniàvem o al menys si havíem caigut de la
lluna. Es a dir: Practicava aquell aforisme segons el qual s'és més pa¬
pista que el papa.
Si després d'examinar tantes xifres reflexioneu veureu la por que fa
la veritat sempre als que perden a l'inrevés d'aquells ciutadans que s'es¬
timaven més ésser amants de la veritat que de Plató 1 tan poc com cos¬
taria explicar els veritables resultats! Però, no: Cal prendre per lema
aquella frase tan característica de l'inoblidable Calvet: Tots guanyant!
Marçal
La Festa del Llibre
a Barcelona
Evidentment la Festa del Llibre cons-
Htneix una festa popular a Barcelona.
Dirien que és una diada de Sant To-
®às, de la Mercè, etc. Es veritat que en¬
guany l'ha afavorida l'ésser un dis¬
sabte. Sigui el que sigui, la Fesla del
Llibre va resultar brillant i popular.
Toies les llibreries de la ciutat foren
engalanades, que diriem; totes tenien
un aspecte d'ordre, d'exhibició, de dia
extraordinari.
Entre totes, com és natural, les que
foren més concorregudes varen ésser
les del centre de la ciutat: les de les
Rambles, Pliça de Catalunya, Rondes,
Poriaferrissa... sobressortint les llibre¬
ries Verdaguer, Espanyola, Llibreria
Francesa, Halagué, etc.
La llibreria Verdaguer, al centre de
la Rambla, establí un lloc decorat en
forma de roulotte. Allí se'ns va dir que
el llibre que més demanda tingué fou
el de Blasco Ibàntz. També s'hi dema¬
nà «El vagabond», de Bertrana; «La Vi¬
da al camp*, de Masifern; el diccionari
de Fabra; «Antologia Catalana», d'Or-
tcga; «Per la Concòrdia», de Cambó.
En la Llibreria Catalònia se'ns mani¬
festà que el llibre que havia tingut més
demanda fou el «Diccionari General de
Obra Maternal ! Infantil
de la Caixa d'Estalvis de Mataró
Vacunació
Antituberculosa
Servei de cooperació a l'Assistèncià So¬
cial dels Tuberculosos de la Genera¬
litat de Catalunya.
Sota l'alta direcció i inspecció del
Cip dels serveis d'Assistència Social
dels tuberculosos de Barcelona, la Cai¬
xa d Estalvis de Mataró, com a comple¬
ment de l'obra social de protecció a la
maternitat i a la infància, ha establert el
servei de vacunació antituberculosa per
la Llengua Catalana», de Fabra; venent-
se molt «El vagabond», de Bertrana;
«Les confessions de Sant Agustí» i «An¬
tologia Catalana».
En la Llibreria Espanyola va tenir
preferència «El vagabond», de Bertra¬
na; «Antologia Catalana», d'Ortega i
les obres de Blasco Ibàn^z.
També és de notar el que se'ns di¬
gué a la Llibreria Francesa. S'hi ven¬
gueren molts llibres de tècnica, diccio¬
naris, «Tiempos felices», de Valdés; «La
vida al camp», de Masifern; i «Antolo¬
gia Catalana», d'Onega.
En resum: que la Festa del Llibre, a
Barcelona, resultà una festa tradicional
i patriòtica, venent-se enguany més
quantitat de llibres catalans que de cas¬
tellans. Que tot sigui per Catalunya.
Ramon Masifern
miljà de la vacuna B. C. G. obtinguda
pel professor A. Calmette, de París, i
preparada diàriament pels laboratoris
municipals de Barcelona.
Aquesta vacuna és absolutament ino¬
fensiva i produeix un estat de premu¬
nió que ha estat comprovat en diverses
espècies animals i en els infants.
Per a que la vacuna preservi el nen
contra la tuberculosi ha d'ésser usada
abans que hagi contret la infecció viru¬
lent. Per això cal donar-la en els pri¬
mers dies de la vida i precisament en
els deu primers. Passats aquests ja no
pot emprar-se la via digestiva i ha d'u-
tilifzar-se la subcutània.
La vacuna es rep diàriament del la¬
boratori; ha d'utilifzar-se precisament
en els vuit dies immediats a la seva
preparació i ha de demanar-se el dia
que ha nascut el nen. La infermera en¬
carregada del servei visita el nen i sub¬
ministra la vacuna per via bucal durant
tres dies alternats, una hora abans de
donar-li la mare el pit. Amb aquesta
forma la vacuna no determina cap tras¬
torn ni signe reaccionat.
Quan no s'ha pogut vacunar l'infant
en els deu primers dies de la vida, pot
vacunar-se per via subcutània, a condi¬
ció de que es comprovi que el nen no
ha estat prèviament infectat pel vacil
virulent. Aquesta forma de vacunació
no pot estendre's a altres edats. A més
de la primera infància, poden vacunar-
se nens de la segona infancia, adoles¬
cents i fins adulta.
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La prova més evident de la inocuïtat
de la vaouna antituberculosa s'ha oh*
tingut examinant la difusió de la vacu*
nació arreu del món. Avui el nombre
de vacunats passa d'un milió i mai s'ha
demostrat que la vacuna hagi produit
cap trastorn.
Examinades les xifres de mortalitat
infantil en diversos països, resulta que
la mitjana per totes les causes ha estat
de 7'Q per 100 entre els vacunats i de
15'3 per 100 entre els no vacunats; hi
ha per tant un 50 per 100 de vida a fa¬
vor dels infants vacunats.
Essent tan extensa la tuberculosi de
l'adult i del nen és precís vacunar tots
els infants, tant si neixen en un medi
tuberculós com no.
El contagi éxtrafamlliar té una Impor¬
tància considerable en la patologia de
l'infant. Per aixó i donada l'absoluta in-
nocuïtat i eficàcia de la vacuna B. C. O.,
han de vacunar-se no tan sols tots els
nens que neixen, sinó que també els de
la primera i segona Infancia i si és pos¬
sible els adolescents i adults que de¬
mostrin estar lliures de la infecció tu¬
berculosa virulent.
Manera d'emprar la vacuna
Primer.—Vacunació per via digestiva
en els deu primers dies de la vida.
Ha de sol'Hcitar-se la vacunació en
les oficines del servei de l'Oficina Ma¬
ternal de la Caixa d'Estalvis, Muralla de
Sant Llorenç, tota els dies feiners,
menys el dissabte, de 6 a 7 de la tarda
o els diumenges de 10 a 11 del matí, en
les oficines de la Caixa, carrer de Pa¬
lau, núm. 10.
Una infermera farà la vacunació a
domicili si el nen reuneix les condi¬
cions adequades.
Segon.—Vacunació per via subcu¬
tània.
Per la vacunació dels infants, adoles¬
cents i adults, ha de consultar-se a les
oficines del servei els dies feiners de 6
a 7 de la tarda. Si hi ha cas, el servei
facilitarà la tuberculina i la vacuna ne¬
cessària.
La vacuna, així com la seva aplica¬
ció, és completament gratuïta.
LA SENYORA
Rosa Col i Gri
Vídua de Qulra^e Albanell i Comas
ha mort cristianament als 78 anys
A. C. S. —
Els qui la ploren: fills, Joaquima i Joan; filla política, Leocàdia Mestres; nét, Emili Juliè; néta,
Juanita Albanell; néts i nétes polítics; oncles i ties, cosins i família tota, en assabentar els amics
i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es
serveixin concórrer a la casa mortuòria, carrer Sant Antoni, 55, baix («Can Quirze»), demà
dijous, a dos quarts de cinc de la tarda, per acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica de
Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i a l'ofici-funeral que en sufragi seu es celebrarà demà
passat, dia 28, a dos quarta de deu, a l'Altar Major de l'esmentadaj parroquial, pel que els
quedaran molt agraïts.
Mataró, 26 d'abril de 1933.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'aquest matí
Acceptades les dimissions dels federals i socialistes, és
proclamat alcalde interí el senyor Rabat d'Acció Catalana,
per 7 vots a favor i 7 paperetes en blanc.
S'elegeixen també interinament les tinències vacants, els
Síndics i els titulars de les Delegacions.
Com no han obtingut el número de vots necessari, caldrà
repetir les votacions per que quedin efectius
en llurs càrrecs.
No assisteixen avui tampoc els regidors dimissionaris.
Al públic una trentena.
Sessió de primera convocatòria
Aquest matí, a un quart d'otze, s'ha
reunit l'Ajuntament en sessió ordinària
de primera convocatòria.
Presideix el senyor Recoder Esquer¬
ra. Als escons de Tinents no hi ha nin¬
gú. Als de la dreta s'hi troben els se¬
nyors Pradera, Monserrat, Bisyna. Re-
coder, Vinardeil, Masriera, Novellas i
Sans. Als de l'esquerra hi estan instal¬
lais els senyors Majó, Rabat, Cantó,
Cabanyes i Liavina. No assisteixen tam¬
poc els regidors dimissionaris. Al pú¬
blic una trentena.
Dr. J. Bcirbat Rlerai
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm, 417, 2.n (davant del Cla\é Palace)
MA TARÓ
Dies i hores de vlsiía; Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
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les qnals tenen bon nombre de Sncaraals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directea es totea lea places d'Bspasya 1 eslearaéa Importants del mói
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Carrar da Franoeso Maoii, 6 - Apartat, 5 - Teléioa 8 i 305
Igail qna Im rcatanta Dcpcndinclca del Bino, iqnecta Agència realitza tota mana d'operaclona da
Banca I Boroa, daacoapta da capona, obortnra da oridlts, ate., etc.
Horsa a'oBolaai Da 9 a IS i ia IS ■ IT hoiss i—i Dioaaktoa da 9 ■ 1
El Secretari dóna lectura a l'acta de
la sessió anterior i és aprovada.
Queden acceptades les dimissions
dels federals i socialistes
L'Aicalde interí exposa que com ja
és conegut damunt la taula bi ha les di¬
missions que al seu dia presentaren els
regidors socialistes i federals dels càr¬
recs de govern de la ciutat, les quals a
precs de la mateixa presidència queda¬
ren pendents per donar un altre marge
de temps que permetés rectificar aque¬
lla actitud, ço que no s'ha produïi. Per
delicadesa s'absté d'estendre's en con¬
sideracions puix els dimitiis no estan
presents. L'interinitat actual, però,—
continua—no pot durar més, puix en¬
torpeix ies funcions administratives i
priva de que funcionin amb tota nor¬
malitat les Comissions ja qae no hi ha
titulars de les Tinències d'Alcaldia. Per
tant, i donant les gràcies a tothom per
les consideracions i atencions que ha
trobat arreu en aquests quinze dies que
ha actuat d'Alcalde, pregunta al Con¬
sistori si accepta o no les dimissions
presentades.
Ningú respòn. Queden, doncs, ac¬
ceptades.
Es suspèn la sessió cinc minuts per
posar-se d'acord per l'elecció del nou
Alcalde. El senyor Recoder Esquerra
surt del saló i el segueixen tots els que
seien a la seva esquerra. Els altres can¬
vien impressions allí mateix. Al cap
d'una estoneta surten també el senyor
Novellas i el senyor Sans.
El senyor Rabat, Alcalde interí
Retornats cada ú al seu lloc, es pro¬
cedeix a l'elecció del nou Alcalde. Un
agutzil passa a recollir les paperetes les
quals donen 7 vots a favor del senyor
Josep Rabat i altres 7 vots en blanc.
El senyor Recoder Esquerra diu que
per no haver obtingut majoria absoluta
queda proclamat interinament Acalde
el senyor Rabat, i que caldrà repetir la
votació en les dues pròximes sessions,
si és que en la que vè tampoc aconse¬
gueix el número de vots necessaris. Im¬
mediatament li dóna possessió del càr¬
rec.
Discurs del senyor Rabat
Ei senyor Rabat en passar a ocupar
la cadira presidencial pronuncia el se¬
güent discurs de salutació:
Malgrat que la càrrega que poseu so¬
bre meu és ben feixuga i superior a leí
meves forces, jo us regracio la vostra
deferència envers mi.
Sè que les meves aptituds són ben
modestes per aquest lloc de responsa¬
bilitat, però tampoc la vanitat ès cap
dels meus defectes. Obedient sempre al
mandat dels organismes als quals les
meves conviccions m'h«n portat a ac¬
ceptar-ne voluntàriament ia disciplina,
no podia negar me a facilitar una solu¬
ció a i'estat anormal d'aquesta Corpo¬
ració, tant més en aquest moment en
que al prendre possessió d'aquest lloc
puc dir que ho faig atenent-me al text
de l'últim manifest publicat per A. C.
Si no vinc aquí proveït de grans dots
personals, porlo en canvi un bagatge
que m'enorgulleix; una vida consagra¬
da als meus ideals de llibertat, ben sin¬
cerament 1 desinteressada.
Liberalisme i Democràcia; heus ací
els dos grans principis que han d'ésser
norma i enquidrament de ia meva ges¬
tió i que ja abans d'ara he posat, amb
la meva persona, al servei de la Ciutat,
de Catalunya i de la República.
Per ells saludo ben sincerament als
que apartats dels llocs de govern po-
gueu ésser aquí per a fiscalitzar la nos¬
tra tasca. Si la no coincidència fa que
en alguns moments s'hagi d'entrar en
lluita, inspirats en aquells principis,
procurarem sempre que aquesta sigui
noble i franca i aquesta presidència,
malgrat no compartir-los tots, serà res¬
pectuosa amb tots els criteris i tendèn¬
cies.
En entrar a ocupar aquest lloc salu¬
do també amb tot afecte la Ciutat i faig
constar que no ens guia sinó el desig
de servir-la honrada i dignament. Tots
els ciutadans, sense distinció de cap
mena, trobaran en aquest lloc un aco¬
lliment cordial i un ample espérit de
justícia.
Si l'encert acompanya la meva gestió,
serà el goig més gran de la meva vida
haver correspost a aquesta confiança
que em dispenseu i haver fet honor als
ideals de llibertat que són la única raó
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¿te It ®'^V« intervenció en la vida pú¬
blic».'
Contestacions de les Minories
El senyor Monserrat agraeix les fran¬
ques manifestacions del senyor Rabat i
,profita l'avinentesa per ratificar el cri-
icri de la minoria de.Lliga Catalana de
que el govern de la ciutat ba d'estar en
mans deis que assoliren les majories
en el sufragi. Nosaltres-diu—com a
niinoria estem en el nostre lloc i no se¬
rem pas an obstacle, sinó que donarem
lotes les facilitats qué calguin per la bo-
na marxa del Municipi i per tant oferim
la nostra col·laboració ¿ti aquest con¬
cepte i encara que èn alguns moments
la nostra fiscalització pogués semblar
una lluita, serem fidels a áquesta decla¬
ració.
El senyor Rccoder, com a cap de la
minoria d'Acció Catalana, diu que per
descomptat que al. senypr Rabat no li
faltarà el seu ajut, però.recollint les pa¬
raules del senyor Monserrat ba de fer
avinent que A. C. s'encarrega del go¬
vern de la ciutat per les causes prou
conegudes per la premsa i pe! nianifest
del seu partit. No defugim—continua-
la fiscalització, ans el contrari. In desit¬
gem, i que aquesta sigui àmplia i de
tots. La nostra gestió de govern serà
amb el màxim respecte per a totes les
minories, però basant-nos sempre amb
l'ideari del nostre partit. Ara, si en al¬
gun moment la fiscalització es conver¬
tís en franca obstrucció. Acció Catala¬
na amb mots ben vulgars us diria: «Va
per vosaltres el pollastre».
Els independents senydé^ Julià i
Muntaner han promès la col·labo¬
ració a Acció Catalana
1 ara—continua el Cap d'A, C.—tinc
de fer uu altre advertiment. En una en¬
trevista tinguda abir amb el tinenj.d'Al¬
calde independent (ex-socíalista) senyor
Juiià i amb el regidoV també indepen¬
dent (ex-federal) senyor Muntaner, par¬
lant i acceptant í'bipòtesi de que A. C.
es veiés obligada a acceptar el govern
de la ciutat, el senyor Julià diferí que en
aquest.càs nò dimitiria la seva Tenència
ni la Delegació d'Aigües i el senyor
Muntaner tampoc deixaria la Delegació
que té de la Mútua de Segurs, oferint
també el seu concurs i àdbuc la seva
concorrència a aquelles Sessions que
pel bé de la ciutat sigui necessària llur
presència.
El senyor Novelles ba de dir quel¬
com similar al que ha dit el senyor
Montserrat i ba d'agrair l'atenció del
senyor Recoder el consultar-los. i ofe¬
rir-los càrrecs que no ban cregut de-
blçin acceptar. Amb tot, però, ofereix
també la seva col·laboració.
Élecció dels cinc tinents d'alcalde
Vacants
El senyor Rabat agraeix totes les ma-
nilestacions i anuncia que es va a pro¬
cedir a la votació de les tenències va¬
cants.
Fet l'escrutini dona els següents
torns, amb 6 vots a favor i 7 paperetes
en blanc:
Primer tinent, senyor Jaume Recoder.
Segon tinent: senyor Josep Majó.
Tercer tinent: senyor Ramon Cantó.
Quart tinent:8e nyor Jaume Llavina.
Quint tinent: senyor Francesc Caba¬
nyes.
Cada un d'aquets senyors passa a
ocupar l'escó respectiu al costat de
l* presidència. El senyor Recoder en
nom de tota agraeix el nomenament—
IMPORTANT! Cl Dr. CASAS I RIERAEspecialisla en Maleilties de l'iníancïa
té el gust de participar a la seva distingida clientela el
Trasllat del seu domicili i consultori a la RIERA, 20 - 1/
Consult» particular: Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre - Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1 - També visita a domicili.
també interí; caldrà igualment repetir
la votació—i diu que suprimeix discur¬
sos per posar-se tot seguit a trebi^llar.
Els Síndics I les Delegacions
Suspesa cinc minuis més la sessió,
pef posàr-Se d'acord per l'elecció dels
Síndics, en tornar a réemprendre-la es
passa a votació aquests càrrecs. L'es¬
crutini dona el següent resultat: Síndic
primer: senyor Montserrat i Síndic se¬
gon: senyor Novellas per 10 vots a fa¬
vor i 5 paperetes en blanc. Els senyors
Fradera i Biaina es passen als escons
del cantó esquerra, cedint el lloc als
nous Síndics. El senyor Novellas els
diu que no és necessari puix el càrrec
de Síndic és completament fiscaUIza-
dor. Afegeix que ha acceptat amb molt
gust aquest càrrec, puix aquesta ba
d'ésser la seva posició, agraeix la defe¬
rència que se'ls acaba de tenir, tan di¬
ferent de la d'aquells que no volien que
els fiscalifzessin ni que vinguéssim».
Passada a votació les Delegacions,
queden repartides de la següent forma,
per 6 vois a favor i 8 paperetes en
blanc: Beneficència (Hospital i Asils),
senyor Jaume Recoder; Cultura (Arts i
Oficis i Banda), senyor Jaume Llavina;
Arbitris (Escorxadors i Mercats), senyor
Cantó; Parc i Cementiri, senyor Josep
Majó; Sanitat, senyor Francesc Caba¬
nyes.
Tots aquests nomenaments tampoc
tenen caràcter efectiu per no obtenir ei
número de vots necessaris. Caldrà,
també repetir la votació detalladament.
Immediatament s'entra a l'Ordre del
dia, que ressenyarem en la nostra edi¬
ció de demà. r
A l'anar-se aprovar la liquidació dels
pressupostos de l'any passat, ba estat
acordat, a proposta del] senyor Monse¬
rrat, que quedi damunt la taula i que
es senyali un terme de quinze dies per
I a que tots els que tinguin comptes pen¬
dents aprovats a càrrec del passat exer¬
cici, presentin els justificants de llurs
crèdits i es pugui així aprovar la liqui¬
dació del pressupost a consciència.
—L'enemic de la grip?...
Quan apareixin els primers símpto¬
mes de catarro, previngui's prenent una
forta dosi de ricí «Naranjii», el purgant
ideal que venç la grip.
Rebutgi imitacions i exigeixi sempre
bautèntic ricí «Naranjii».
De venda en Farmàcies i Centres
d'Específics.
O T I C I E S
OhservatAri Meteorològic ^e les
Sacóles Pies de Mataró (Sta. Ansea)
Observacions del dia 26 d'abril 1933
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I la«lal del ich T — CT
I iflíat ds la mar: 2 — 2 ■
I J. M. de Lianza
I L'Agrupació Socialista d'aquesta ciu-
I tat es reunirà aquest vespre, a les nou,
I a la Casa del Poble, per a tractar del
següent ordre del dia:
Las principales estaciones
de Europa
oirá Vd. con plena poiencia, sin
ruidos, sin interferencias con asom¬
brosa pureza de fono con el nuevo
TELEFUNKEN 122
ft RECEPTOR PEQUEÑO Of GRAN CATUfOtU
Paro corriente alterna Q. /lO^
Para corriente continua f^ToS.
^ Pida una demoitración a los aganlos oficíalos
TELEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Projectes a presentar al Congrés Re¬
gional; Actuació de la minoria socialis¬
ta en el Consistori; Liquidació despe¬
ses últimes eleccions;Nomenament d'un
Secretari; Precs i preguntes.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Es recorda que els minyons del reem-
plaç actual i revisions deuran marxat
cap a Terrassa per a presentar-se a la
Junta de Classificació i Revisió, el pro¬
per dia 4 de maig, a dos quarts de set
del matí, essent el lloc de reunió a
l'Ajuntament.
Ahir de les hortes de Mataró es feren
una vintena de vagons de patata prime¬
renca. El preu d'ahir oscilà entre 16 i
17 pessetes ei cove de 50 quilos.
Enguany la collita és la meitat d'anys
anteriors i els preus també han dismi¬
nuït un 50 per cent. Per tant l'import
de la collita, si no milloren els preus,
quedarà reduït a un 25 per cent, com-
i parant amb anys anteriors.
Notes Religioses
Dijous.—La Mare de Déu de Mont¬
serrat, i Sant Pere Ermengol, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria, per
Cristina i Leonor Sabater i difunts An¬
toni Vives (a. C. s.).
BasUka parroqalal de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30 trisagi;
a les 7, meditació; a les 8'30, septenari
a la Verge de l'Alegria; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les 7,
novena a Sant Josep Oriol; a les 7'15,
rosari, visita al Santíssim i novenes so¬
lemnes a la Verge de Montserrat i a les
Santes.
Demà, al vespre, a les 7, Hora Santa.
Parròquia de Sani Joan i Sani Jotep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera, meditació. Vespre, a un
quart de 8, Corona Josefina, Estació i
«Regina cœli».
Dema, diada de Ntra. Dona de Mont¬
serrat, Patrona de Catalunya. A les 7,
missa i exercici a les Santes; a les 9, ofi¬
ci solemne, acabant-se amb el cant del
Virolai. Vespre a un quart de 8, comen¬
çament de la novena a la Mare de Déu
de Montserrat; visita espiritual amb el
cant de ics Ave-Maries i Virolai,
Església de Santa Anna.— Demà,
Festa de la Mare de Déu de Montserrat.
Misses cada mitja bon, des de dos
quarts de 6 fins a les 8, a l'altar de la
Verge de Montserrat. A dos quarts de 7,
missa à l'altar del Roser, a intenció
d'una persona pietosa. A les 10, missa
resada a l'altar major, a intenció de la
Casa Miracle. Mentre la missa, l'esco¬
lania interpretarà escollits motets a la
Verge i al final bi haurà besamans amb
el cant del Virolai.
Tarda, a tres quarts de 7, Exercici de
la Novena.
4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrera tiora
de l'Agftncla Pabra per coaferéncles lelefAahiue*
Barcelona
d'So tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 d'abril
de 1933:
Al Noroest de les Illes Britàniques es
troba el centre d'un cicló el qual per¬
torba el temps a Irlanda. Escòcia i Bre¬
tanya, on es registra molta nuvolositat i
algunes pluges.
També plou a Holanda i Baviera, es¬
sent la nuvolositat molt intensa a tot
França.
Un secundari situat entre Marsella i
Oènova dóna lloc a cel nuvolós amb
alguns ruixats al Nord d'Itàlia, Costa
Blava, Catalunya, Balears i València.
Entre les Açores i meitat occidental
de la Península Ibèrica domina el règim
anticiclònic, essent el temps bo, amb
cel clar, vents fluixos i temperatures
suaus a Portugal, Extremadura i Cas¬
tella.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A les comarques de Oirona, Barce¬
lona i Tarragona s'observa cel nuvolós
1 per la de Lleida cel completament
serè.
Els vents són fluixos, de ponent al
Camp de Tarragona, i moderats del
Nord i Nordest al Pireneu i Girona.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats a les valls de Núria i Ribes
amb precipitacions de 14 iitres per me¬




Des de primeres hores del matí han
començat a actuar nombrosos grups
perfectament organitzats i s'han cuidat
de coaccionar als obrers obeint les or¬
dres dels Sindicats, els quals havien do¬
nat ordres de vaga general.
L'atur no és absolut
Malgrat de tots els esforços dels or¬
ganitzadors de la vaga, l'atur no és ab¬
solut. Al Poble Nou la vaga és comple¬
ta; a Sans quasi general i en les alttes
barriades obreres abarca aproximada¬
ment la meitat del cens de treballadors.
L'aspecte de la ciutat
Les botigues i cafès de la ciutat, in-
elús les de les barriades obreres, han
obert les portes. Això, i el fet que els
tramvies i autobusos circulin en totes
les línies, conduïts per empleats de la
Companyia, guàrdies d'assalt i els esca¬
mots d'Estat Català, i que els taxis pres¬
ten servei en llur totalitat, fa que l'as¬
pecte de la ciutat sigui el dels dies nor¬
mals.
Detencions
Amb motiu de les coaccions, han es¬
tat practicades moltes detencions; entre
aquestes hi Sguren 16 noies que feien
coaccions al voltants de l'Universitat.
També ha estat detingut un individu
arribat suara de França, al qual li han
estat ocupades dues pistoles i 150 bales.
Incidents. - Tramvies tirotejats
Durant tot el matí en diferents llocs
han ocorregut incidents sense molta
importància. Al carrer de Mallorca han
estat apedregats alguns automòbils; ha
resultat ferit un metge per un tros de
vidre del seu cotxe.
Els fets més greus han ocorregut al
carrer de Sans, on en passar un tram¬
via ha estat tirotejat. La força que ana¬
va al tramvia ha contestat l'agressió; del
tiroteig han resultat ferits dos passat¬
gers, un d'una bala a la cama i un altre
a la cara degut a un vidre trencat per
una bala. Al mateix carrer, més tard, ha
estat tirotejat un altre tramvia i la força
pública també ha disparat. Ha resultat
mort, d'una bala que li ha travessat el
cor, Francesc Viñate, de 35 anys d'edat,




El Governador en rebre els periodis¬
tes els ha dit que espera que demà la
situació quedarà normalitzada; que ha
requisat el vaixell «Manuel Arnús» que
serà destinat a presó dels detinguts, i
que imposarà penyores als propietaris
de les tendes que no han obert l^s por¬
tes i als metges que no han portat en
els cotxes que util'litzen cartells indica¬
dors de la seva professió.
Declaracions
del President de la Generalitat
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a avui dimecres: Re¬
vista sonora Paramount; la comèdia per
Edwart G. Robinson «Dos segundos»;
la preciosa opereta pels grans Maurice
Chevalier i jeanette MacDonald «Ama¬
me esta noche», i els dibuixos «Es cau¬
sa del crimen».
El senyor Macià en rebre els perio¬
distes els ha dit que, primerament es fe¬
licitava de la brillant actuació dels es¬
camots, gràcies els quals l'atur no ha
estat general.
No es pot tolerar—ha afegit el Presi-
^ dent de la Generalitat—l'actuació que
basada en una tàctica nuvoloaa, en el
I fons de la qual no dubto que hi troba-
riem amagats elements monàrquics.
Jo no sóc enemic de cap Sindicat. A
la C. N. T. li reconec la raó qqan la té;
ara mateix crec que el criteri que la
C. N. T. sosté referent a la repartició
del treball al Port és la justa, i està dis¬
posat així que estigui solucionat l'ac¬
tual vaga, a imposar-lo.
EI treball al Port
El conflicte del Port continua en el
mateix estat que els dies anteriors.
En el moll del carbó, la descàrrega
està absolutament paralitzada. En els
altres molls es treballa igualment que
els dies anteriors.
L'abastiment de la ciutat
El servei de neteja
L'alcalde senyor Aguader ha mani¬
festat als periodisies que el proveïment
de la ciutat s'havia fet normalment i
que en cas que continués la vaga tenia




Expectació davant la intervenció del
Cap Radical
Avui en rependre el debat polític par¬
larà Gil Robles i després ho farà Ler-
roux. Ei discurs d'aquest ha despertat
gran espectació.
Les eleccions municipals
Els resultats definitius de la provín¬
cia de Madrid
Dades definitives dels resultats en
les eleccions celebrades diumenge pel
que respecte a la provincia de Madrid:
Radicals, 155; Socialistes, 75; Inde¬
pendents, 37; Conservadors, 31; Agra¬
ris, 27; Independents, 23; Radicals so¬
cialistes, 15; Acció Republicana, 6; Ac¬
ció popular, 14; Radicals socialistes de
esquerra, 2; i Comunistes, 2.
Viatjant català penyorat
OVIEDO.—El governador a multat
amb 500 pessetes a un viatjant català
per haver fet córrer noticies falses so¬
bre greus successos ocorreguts a Bar¬
celona.
Una altra victòria dels nacionalistes
BILBAO.—Ahir tornaren a celebrar-
se les eleccions per a renovar el Muni¬
cipi i que hagueren d'anul'lar-se diu¬
menge passat. Han triomfat sis nacio¬
nalistes i tres socialistes.
Els nacionalistes acolliren la victòria
amb grans demostracions d'entusiasme
i donant crits a Euskadi i intentant his¬
sar la bandera nacionalista, que els fou
privada per l'alcalde.
Com que es produí una baralla i un
tumult acudiren els guàrdies d'assalt
que hagueren de carregar amb violèn¬
cia. Han estat detinguts set niclonalts-
tes, tres dels quals portaven armes.
Més tard es presentà un ferit a la ca¬
ma a l'hospital declarant haver rebut
una bala en els fets de referència.
5'15 tarda
L'audiència presidencial
El President de la República ha re¬
but en audiència al ministre del Tre¬
ball, a l'enviat d'Espanya a Turquia, al
sotS'secretari de Presidència 1 a alguns
caps i oficials.
EI senyor Azaña no vol parlar
El Cap del Govern ha passat el matí
despatxant al Ministeri de la Guerra.
Quan ha rebut els periodistes aquests li
han preguntat què hi havia de nou so¬
bre la situació política. Et senyor Aza¬
ña ha contestat que era al Congrés on
estava concentrat l'interès polític de to¬
ta Espanya i que cercar fora d'allí era
inútil.
TranqtufMItat
El subsecretari de Governació ha dit
que les noves trameses pels governa-
ma Agrària i el segon a la reunió set¬
manal del Comitè executiu de Parlit.1
Estranger
, Els ministres d'Agricultura
i Obres Públiques
Els senyors Marcel·lí Domingo i In-
daleci Prieto no ban acudit aquest mati
als respectius ministeris. El primer ha
' assistit a la reunió de la Junta de Refor¬




ROMA, 26.—Comuniquen de Ben-
gizbi que dues barques gregues que
intentaren refugiar-se en aquell port
fugint del temporal han naufragat, mo¬
rint negats els quatre tripulants.
El se&me del Dodecanès
ATENES. 26.—Segon dades rebudes
en el seïsme registrat en el Dodecanès,
hi han hagut 149 morts i 600 ferits.
El President del Brasil victima d'un
accident d'automóbil
RIO DE JANEIRO. 26.—El President
Vargas ha estat víctima d'un accident
de carretera. Per efecte d'haver-se des¬
prés un munt de terres en el moment
que passava el cotxe del President,
aquest ha resultat ferit a les cames i
també contusionadas la seva esposa,
Un agregat militar de l'escorta presi¬
dencial resultà mort.
Emissió coberta
WASHINGTON, 2ft.-El Sr. Woo-
din, secretari dei Tresor, anuncia que
l'emissió iniciada dilluns de 500 mi¬
lions de dòlars en bons del Tresor a
l'interès del 2 i 7/87o amortitzables en
quatre anys, ha quedat totalment co¬
bert.
« Els deutes de guerra
i Acord entre Roosevelt i MacDonald
5
I WASHINGTON, 26.—Un comunicat
I facilitat pels senyora Roosevelt i Mac
Donald diu que han estudiat la qüestió
^ dels deutes de guerra entre Anglaterra
^ i els EE UU., havent-se arribat a una
[ base per a una clara comprensió del
j problema per part dels dos països.
Secció finandera
CotltsaaioM de Barceionadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç ds
aquesta plaça, M. Vallma|or—Modes, M
BOMA
DITISIS ISTRAMOnill
frants Iran ^ ... 46'30
■elguii or, ..... 164'50
Lliuriiüi 40'55
Urea. .... 61·20-61'30
rraneí luisios ... 227'20
Dòlars ....... 10'73
Pesos arg iutins 3'03




Anortituble l'/f . . • • 00 00
Id. i»/f. . . r r 90'15
■ord 34'10
Montserrat....... 47 50
Colonial . . . .... 41'65
AigOes ordinàries .... 144'25
MinetRif ·44'50
AlaMnt ......•• 29'60
P. C. Transversal 34'00
Sucrera ord. ...... 36'50
Andalusos.
Impremta Minerva.—Mataró
PIari pe MATARÓ 5




.. CUINA CASOLANA ::
Atenció!
Es ven una Expendeduría d'Expio*
sius i Armeria per 12.000 pessetes, i
n'hi ha més de 5.000 en gèneres. Tracte
directe.—Agustí Ribas, carrer dels Fer¬
rers, 28 i Qalceran, 2 — Vilafranca del
Penedès.
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal'lació i reparació de tota classe d'aparells
JOSEP CASTANY
RIERA, 47 MATARÓ
fjstampes de Primera Comunió
L'ASSORTIT MES VARIAT
IMPREMTA MINERVA
<2arrer de 3arcelotia, 13
Guia del Comert, Indiistria I professions dc lo Clutot
Cases recomanables de Mataró, ailistades per ordre alfabètic
impUacions lAioaránanet
C/45i4 PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Antf salf
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REQÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADO/} CAIMAR! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banaacrs
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem lots els cupons vencimeni corrent
.5. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
caldcrcrtcs
EMILI SÚRIA , Churruca, 39 ■ lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrnafdct
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 ■ Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Ca?8ia99i
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES^
% encàrrecs; J. ALBERCH, tant Antoni, 70 - Tel. 222
Cdi'ieaif
ESCOLES PIES Apartat n° 6 - Tel. 2S0
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corden
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de iute
CèDiCf
maquina d-escriure St. Francesc P., 16
Circularsi obres, actes î tota mena dc documents
Desilsict
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Fancràrtci
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA ^LA DOLOROSA»
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
Taticrici
JOAN ALUM Sant Josep, 16




BENET JOFRE SITjA Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 534
Hcrpariilcrics
«¿4 ARGENTINA. Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcBici
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar,28- Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Na«l·lpàrla
FONT / COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundicló de ferro i articles dc Fumisfe.ria
Màquines d'cscrinrc
O. PARULL RENTER ArgOelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
'sereerlíi
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
-Mciircs d'sferei
RAMON CARBONER Sant Benet, 4!
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant EUeSr
Construccions I reperacions
Mcidcs
DR. G. CAPÓ Malalties nervto&es
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sangf
Sta. Teresa, 30 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Ordies
F. Oalan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 3 í 8; Diumenge, 9 a 12
Nubles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Td.28t
Construcció i restauració de tota mena de moblea
Mofes I eteies
B. CATALA Lepant,6el45al49-TeL34S
Reparacions - Agència Terroí
Obieeles per a redil
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzà»al,S2
Gust i economia
oeiiisics
DR. R. PERPINÁ SantAgasU,58
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perruqueries
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, prat.
Especialitat en l'ondulació permanent
C4iSi4 PATUEL Isern, 1 i R'^fael Casanmas2
Acurat servei en tot — cQn parte française»
faslfis
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Millier
Viafdes I Eieurslons
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeL 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüeües, 22
Director dc l'Agència «Vía Enllà»
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a ks
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
La neteja de les miquines
^Mcrlore es tl fac'or princi¬






LÍcguer de síàqiiliies dc 10 a 90 píes, al més
ERVEI A DOMICILI =
Lo C9S1I que compto amb més
obonots o Borcelono i o bk-
íoró per reolitzor els seus





(OBERTA TOTS ELS DIES, INCLOSOS ELS FESTIUS)
Es aquí on trobareu de tot i a més bon preu
Ortopèdia
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells
ortopèdics fets a mida.
Mangueres per a regar
Es lloguen balances pesa-bebés
Farmàcia
i Centre d'Específics
Despatx acurat de receptes i el més gran assortit
d'específics de tota mena.
Perfumeria
Extens assortit tan nacional com estranger, ja
sigui en flascons o be a dojo.
Objectes per a regal,
sempre de les més recents creacions
Productes Natura
Productes de règim de totes classes, amb dipòsit
de tots els de la casa SANTIVERÍ.
Sempre apliquem la tarifa més económica
Píldores Reuter 2'80 Ptes. Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers O'l5 Ptes.
Neave 7'10 > Hidrolitines del Dr. Grau. . . 0'15 »
Aigua de Carabanya . , . l'20 > Aliment Eles 4'90 »
Nescao 3'05 > Lactolaxina Fydeau 5'90 ptes.
Ruamba 4'30 > Drico petit 5'70 »
Farina lacteada «Nestle» . . 2'00 > » gran 22'00 »
Llet condensada «La Lletera» l'65 > Jemalt petit 8'50 »
Grànuls de Vals, petits. . . l'85 » » gran 1475 »
> » > grans. . . 3'00 > Ovomaltina petita 7'40 »
» del Dr. Frank, petits. 2'05 » » gran 13'70 >
» > > » grans. 4'05 » Maizena petita 0'45 »
» Boldine Houdé . . 570 > » mitjana 0'85 »
Glicerina gelada (unça). . . 0'30 > » gran 175 »
Paper d'Armènia, llibret . . 0'50 > Nalther tabletes 2'35 »
Aquests són els preus establerts per les Farmàcies i Centres d'Específics
La Creu Blanca 1 Sant Josep
Pujol, 53 i Santa Maria, 38
